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Anlage 2: Auszug aus dem Jahresabschluss der Stadt Sindelfingen 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Schuldenübersicht 2012 
 
 
Aufgliederung der Verbindlichkeiten 
 
 
 
Aufgliederungen der Rückstellungen 
 
 
 
 
 
  
Übersicht Abschreibungen 
 
 
 
Übersicht Transferauswendungen 
 
Anlage 3: Haushaltssatzung 2012 der Stadt Sindelfingen 
 
 
 
 
 
 
Anlage 4: Auszug aus dem Jahresabschluss 2012 der Stadt Aalen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Anlage 5: Auszug aus dem Jahresabschluss 2012 der Stadt Albstadt 
 
  
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
  
 
Anlage 6: Auszug aus dem Jahresabschluss 2012 der Stadt Esslingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage 7: Auszug aus dem Jahresabschluss 2012 der Stadt Göppingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Anlage 8: Auszug aus dem Jahresabschluss 2012 der Stadt Konstanz 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
  
Anlage 9: Auszug aus dem Jahresabschluss 2012 der Stadt Offenburg 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
